技術研修生日本語指導における実践の構造化をめざして:日本語学校と受け入れ企業の日本語指導評価の視点に対する意識のずれから、日本語学習のあり方を探る(2):A社における技術研修生の日本語学習の結果を通して by 赤塚 恵子 & Keiko AKATSUKA
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-Toward Making a JSP Curriculum For Foreign Technical Trainees- 
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Keiko AKATSUKA  

Abstract 
 The evaluation of the Japanese language lesson of technical trainees has a certain problem. It is 
the gap in the viewpoints of evaluations from the Japanese language school and the training 
company. However, this gap shows useful areas of improvement for the trainee. Based on this gap, 
paper searches for effective language teaching methods, while considering three points–the syllabu, 
teaching purpose and the evaluation itself. They are not mutually independent, but closely related 
and supplement each other. 
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ࡸࡍࡃ࡞ࡿ㸬ࡑࡋ࡚ࡇࡢពᛮ␯㏻ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣᏛ⩦࡟ᑐࡍࡿ⯆࿡࣭㛵ᚰࡢⱆ⏕࠼
ࡸᣢ⥆࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬
ࡋ࠿ࡋ㸪᪥ᮏㄒᣦᑟࡢ୰࡟࠾࠸࡚᪥ᮏㄒᩥἲࡀࡲࡎᏑᅾࡋ㸪ࡇࢀࡽࢆ⥙⨶ⓗ࡟ᩍ࠼㸪⩦
ᚓࡉࡏࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢከᅜ⡠໬࣭ከᵝ໬㸪ࡑࢀ࡟క࠺Ꮫ⩦ෆᐜࡢከᵝ໬࡟࠿࠿
154 ㋈㣮࿖㓙ᄢቇ♿ⷐ䌃䌁䌍䌐䌁䌎䌁䇭㪥㪦㪅䋱䋵䋬䋲䋰䋰䋸㫆㪅
ࢃࡽࡎ౫↛࡜⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣྰࡵ࡞࠸⌧≧࡛࠶ࡿ㸬
▷᫬㛫ࡢ᪥ᮏㄒᣦᑟࡢሙྜ㸪఍ヰࡢ୰ࡢ⾲⌧࡟⿵㊊ㄝ᫂ࢆຍ࠼ࡿ࡜࠸࠺ゝㄒάື࡟࠾࠸
࡚ࡶఱࡀᚲせ࡞ࡢ࠿㸪ఱࢆᣦᑟࡍ࡭ࡁ࡞ࡢ࠿ࢆぢᴟࡵࡿࡇ࡜ࡀᣦᑟࡢ୰࡛኱ࡁ࡞ẚ㔜ࢆ༨
ࡵࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿㸬
 Ꮫ⩦⪅ࡀㄗ⏝ࢆ࠾࠿ࡋࡓ࡜ࡁ㸪ࡑࢀࡣ࡝ࢇ࡞ㄗ⏝࡛࠶ࡿࡢ࠿㸪Ꮫ⩦⪅⮬㌟࡟ࡼࡿಟṇࡀ
ྍ⬟࡞ࡢ࠿࡝࠺࠿➼ࡢุ᩿࡟ᇶ࡙ࡁ㸪࡝ࢇ࡞ฎ⨨ࢆ࡜ࡾ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟ᩍ࠼ࡿࡢ࠿㸪࡝ࢇ࡞
ᕤኵࢆࡍࡿࡢ࠿࡞࡝ࡢᣦᑟ㐣⛬ࡀ࡜ࡽࢀࡓࡾࡍࡿࡀࠕ⪺ࡃ㸪ヰࡍࠖࡢ୰࡛࡜ࡾ࠶ࡆࡓほⅬ
࡜ࡲࡎᩥἲ࠶ࡾࡁࡢほⅬ࡜ࡢ᥋Ⅼ࡟࠾࠸࡚ᩚ⌮ࡍ࡭ࡁㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸬ࡇࢀࡣయ⣔ࡸ
ᙧᘧࢆ㔜どࡋࡓᩥἲࡀᚲせ࠿୙ᚲせ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⩦ᚓࡉࢀࡓゝㄒ▱㆑ࡀ㝈ࡽࢀ
ࡓᏛ⩦ᮇ㛫ෆ࡛౑⏝࡛ࡁࡿ⬟ຊ࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡁ㸪ୟࡘࡑࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣ
ఱࡀᚲせ࡞ࡢ࠿࡜࠸࠺ほⅬ࡛࠶ࡿ㸬
ࡇࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡼࡾ࠺ࡲࡃᅗࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ᩥἲࡣᩥᵓ㐀㸪ά⏝㸪ຓモ࡞࡝࡜
࠸ࡗࡓ୍㐃ࡢࡶࡢࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃⓎ㡢㸪࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥ➼ࡢ㡢ኌ࡟࠿࠿ࢃࡿ㒊ศ㸪ၥ㢟ࡀ
Ⓨ⏕ࡋࡓ᫬ࡢࢫࢺࣛࢸࢪ࣮࡞࡝ࡲ࡛ࡶྵࡴ⌧ᐇ࡟ᑐᛂࡋࡓᖜᗈ࠸ᩥἲࡀせồࡉࢀࡿ㸬
ࡇࡇ࡛᪥ᮏㄒᏛᰯࡀ⾜࠺ホ౯ࡀཷࡅධࢀ௻ᴗࡢ◊ಟ⏕ࡢᣦᑟࡢࡓࡵࡢ㈨ᩱ࡟࡞ࡿࡢ࡟ຍ
࠼㸪ホ౯ࡣㄡ㸦ఱ㸧ࡢࡓࡵࡢࡶࡢ࠿࡜࠸࠺ᇶᮏ࡟❧ࡕᡠࡗ࡚ࡳࡿ࡜Ꮫ⩦⪅⮬㌟࡟ࡼࡿᏛ⩦
⪅⮬㌟ࡢ⬟ຊࡢุᐃ㸪౛࠼ࡤࣉ࣮ࣞࢫ࣓ࣥࢺࢸࢫࢺࡢ⤖ᯝࡢά⏝ࢆ࠶ࡆࡿ࡜㸪ࢸࢫࢺࢆᏛ
⩦⪅࡟ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡋ㸪⮬ศ⮬㌟ࡢ┠ᶆࢆᥖࡆࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿホ౯ࡢ⤖ᯝࢆㄆ
㆑ࡉࡏࡿᏛ⩦⪅୺ᑟᆺホ౯࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ᕫホ౯࡟ࡘ࡞ࡆࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿㸬
Ꮫ⩦⪅⮬㌟࡟ࡼࡿ┠ᶆ฿㐩ᗘࢆࡶࡕ㸪ࡑࡢ㐩ᡂᗘ㸪࡛ࡁࢀࡤၥ㢟Ⅼࢆぢᴟࡵࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ
ࡿ⬟ຊࡢ⫱ᡂࡀ࡛ࡁࢀࡤࡑࢀࡣ᪥ᮏㄒᏛ⩦࡟ᑐࡍࡿཷ㌟ⓗ࡛࡞࠸ጼໃࡢ⫱ᡂ࡜࡞ࡾ㸪ࡑࢀ
ࡣࡦ࠸࡚ࡣ᪥ᮏㄒ㞟ྜ◊ಟಟ஢ᚋࡢ⥅⥆Ꮫ⩦ࢆྍ⬟ࡓࡽࡋࡵࡿࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡿ㸬
ࡑࡇ࡛ࡣ୚࠼ࡽࢀࡓ▱㆑ࡢࡳ࡛࡞ࡃᏛ⩦ពḧࢆ⏕ࡳฟࡍࣔࢸ࢕࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜࡞ࡿ⯆࿡ࡸ㛵
ᚰࢆᘬࡁฟࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ୍౛࡜ࡋ࡚ᅜ㝿༠ຊ◊ಟᶵᵓࡀ♧ࡋ࡚࠸ࡿ
௙஦࡟㛵㐃ࡋࡓㄒᙡ࡞࡝Ꮫ⩦⪅ࡀ㛵ᚰࢆࡶࡘࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿᐇ⏝ⓗ࡞㸪༶ࡕ㸪ᙺ࡟❧ࡘ᪥ᮏ
ㄒࡢᩍᮦᥦ౪㸪㈨ᩱ࡞࡝ࡢ㑅ᢥ㸪సᡂࡀᚲせ࡞ࡢࡣ࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸㸬 ᪥ᮏㄒᣦᑟ⪅ࡣᑓ㛛
ᛶࡢ࠶ࡿ௙஦ศ㔝ࡢෆᐜࢆ඲࡚⌮ゎ㸪ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࡀ㸪Ꮫ⩦⪅ࡣྛࠎࡢᑓ
㛛࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡣ㇏ᐩ࡛࠶ࡿࡺ࠼㸪ྛศ㔝ࡢᏛ⩦⪅ࡢゝື࠿ࡽࡢࢸ࢟ࢫࢺసᡂ࡞࡝ࡣᗈࡃ
ࡉࡲࡊࡲ࡞⫋✀ࡢ◊ಟ⏕࡟ᑐᛂࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬

⯆࿡ࠊ㛵ᚰ
Ꮫ⩦ࡢ᰿ᗏࢆ࡞ࡍ⯆࿡࣭㛵ᚰࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋ㸪ᙼࡽࡢࢽ࣮ࢬࢆ‶ࡓࡍࡓࡵࡢᩍᮦసᡂ࡟ࡩࢀ
ࡓࡀ㸪◊ಟ⏕⮬㌟ࡢ◊ಟ┠ⓗ࠶ࡿ࠸ࡣ┠ᶆ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡜ᑗ᮶ࡢᕼᮃ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋࡓ⤖ᯝ㸪
௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᅇ⟅ࡀฟࡉࢀࡓ㸬
ᛛⴚ⎇ୃ↢ᣣᧄ⺆ᜰዉߦ߅ߌࠆታ〣ߩ᭴ㅧൻࠍ߼ߑߒߡ 155
⾲̿㸰 ◊ಟ┠ⓗ࡜ᑗ᮶ࡢᕼᮃ࡟ࡘ࠸࡚
ࡇࡢ఍♫࡛◊ಟࡍࡿ┠ᶆࡣఱ࠿  ◊ಟ࡟ࢳࣕࣞࣥࢪࡍࡿ┠ᶆࡣఱ
࠿
ேᩘ
 ᑓ㛛ศ㔝ࡢຮᙉࢆࣞ࣋ࣝ࢔ࢵࣉࡋࡓ࠸ 㸴
 ᖐᅜࡋࡓ࡜ࡁࠊẕᅜࡢ఍♫࡛᪥ᮏ࡛Ꮫࢇࡔࡇ࡜ࢆⓎ᥹ࡋࡓ࠸ 㸯
 ఍♫ࡢඛ➃ᢏ⾡ࢆ㌟࡟ࡘࡅࠊ᪥ᮏࡢᩥ໬ࠊ㢼⩦࡞࡝ࡶຮᙉࡋࡓ࠸ 㸲
 ඛ➃ᢏ⾡ࢆ㌟࡟ࡘࡅࠊẕᅜ࡟㈉⊩ࡍࡿ 
 ᪥ᮏࡢඃࢀࡓᢏ⾡࡜⟶⌮ᡭἲࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿ 㸯
 ᣦ♧ࡉࢀࡓ௙஦ࢆ༑ศ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ 㸯
 ẕᅜࡢ఍♫ࡢ♫ဨ࡜ࡋ࡚ࡢ㄂ࡾࢆᣢࡕࠊ௙஦ࠊຮᙉ࡟ࡀࢇࡤࡾࡓ
࠸
㸯
 ఍♫ࡢ࣮ࣝࣝࢆᏲࡾࠊඃࢀࡓ◊ಟ⏕࡟࡞ࡿࡼ࠺㡹ᙇࡾࡓ࠸ 㸱
 㸱ᖺ㛫ࡢ᪥ᮏ࡛ࡢ◊ಟࢆ᏶㐙ࡋࡓ࠸ 㸰
 ⌧ሙࡢ௙஦ࡶ㡹ᙇࡾࡓ࠸ 㸯
 ᐙィࡢ᥼ຓࢆࡋࡓ࠸ 
 Ꮚ࡝ࡶࡢᑗ᮶ࡢࡓࡵ࡟ࡓࡃࡉࢇ࠾㔠ࢆ㈓ࡵࡿ 㸯

ᑗ᮶ࡢᕼᮃ ேᩘ ᑗ᮶ࡢᕼᮃ ேᩘ
ᑓ㛛ศ㔝ࡢࣞ࣋ࣝ࢔ࢵࣉ 㸲 ᖾࡏ࡞ᐙᗞࢆࡘࡃࡿ 㸱
࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺ࡟࡞ࡾ㧗⤥ࢆࡶࡽ
࠺
㸯 Ꮚ࡝ࡶࡢᡂ㛗 㸰
࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺ࡟࡞ࡗ࡚࢚ࣜࣥࢺ
࣮ࣜࢆᕼᮃ
㸰
ᐙ᪘ࡢᐙィࢆຓࡅࡿ
㸯
ඖࡢ఍♫࡟ᡠࡾ㡹ᙇࡿ 㸱 ⮬ศࡢᐙࢆᘓ࡚ࡿ 㸰
㈨ᮏࡢ᭷ຠά⏝
㸯 ᖐᅜࡍࡿࡲ࡛࡟࠾㔠ࢆ㈓ࡵ
ࡿ
㸯
௙஦ࡢⰋࡃ࡛ࡁࡿ∗࡟࡞ࡿ 㸯 ࠾㔠ᣢࡕ࡟࡞ࡿ 㸯
೺ᗣ࡛࠶ࡿ 㸰  
               㸦 ᖺ᪥ᮏㄒᏛ⩦࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ̿$ ♫◊ಟ⏕  ྡ㸧
              㸨ẕㄒ࡟ࡼࡿ㉁ၥ࠾ࡼࡧẕㄒ࡛⮬⏤グ㏙ᅇ⟅ࠊ」ᩘᅇ⟅ྍ

௨ୖ࠿ࡽ◊ಟ࡟ᑐࡍࡿ┠ⓗព㆑ࢆศ㢮ࡍࡿ࡜ẕᅜ࡟㈉⊩㸪཰ධቑຍࡢࡓࡵࡢᢏ⾡ྥୖ࡜
ᐙィࡢ᥼ຓࡢ㸰ࡘ࡟኱ࡁࡃศࡅࡽࢀࡿ㸬ࡑࡢ◊ಟ┠ⓗࡣ◊ಟ⏕ࡢᑗ᮶ࡢᕼᮃ࡜ࡶ⤖ࡧࡘ࠸
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᅇ⟅࠿ࡽㄞࡳྲྀࢀࡿ㸬 
◊ಟ⏕ࡣ᪥ᮏே࡜ࡢ஺ὶࡸ᪥ᮏㄒࡢ⩦ᚓࢆ୺࡞┠ⓗ࡜ࡋ࡚᮶᪥ࡋࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࡑࢀࡽ
ࡣ࠶ࡃࡲ࡛஧ḟⓗ࡟Ⓨ⏕ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬
ࡋ࠿ࡋ㸪┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ᪥ᮏㄒࡀᚲせ࡛࠶ࡾ㸪ࡋ࠿ࡶ᪥ᮏㄒ࡜ᢏ⾡⩦ᚓ࡜ࡀ཮
156 ㋈㣮࿖㓙ᄢቇ♿ⷐ䌃䌁䌍䌐䌁䌎䌁䇭㪥㪦㪅䋱䋵䋬䋲䋰䋰䋸㫆㪅
⎍࡜࡞ࡽ࡞࠸࡜㐩ᡂ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬࡝ࡕࡽ࠿୍᪉ࡢ⩦ᚓ࡛㐩ᡂࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸㸬
ࡑࢀࡺ࠼◊ಟ⏕ࡢ┠ᶆࡸᑗ᮶ࡢᕼᮃࢆ㐩ᡂࡉࡏࡿࡓࡵ࡟᪥ᮏㄒᏛ⩦ࡀ኱ࡁ࡞ᙺ๭ࡾࢆ༨ࡵ
ࡿࡇ࡜ࢆ㸪◊ಟ⏕⮬㌟ࡶ⌮ゎࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬⌧ሙ஦౛ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࡀࠊ≉ᐃࡢே࡜ࡣࡼ
ࡃヰࢆࡋ࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࢁ࠺࡜ࡍࡿࡀูࡢே࡜ࡣヰࡑ࠺࡜ࡋ࡞࠸ࡋ㸪ヰࡀ㏻ࡌ
࡞࠸㸬ࡇࡢ◊ಟ⏕ࡢሙྜ㸪᪥ᖖࡢᵝᏊ࠿ࡽヰࡍࡇ࡜࡟ࡼࡾసᴗࡢㄝ᫂࡞࡝⌮ゎࡋ࡟ࡃ࠸᪥
ᮏㄒࡀ⮬ศ࡟ྥࡅࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ㑊ࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿព㆑ࡀാࡁ㸪ヰࡍ┦ᡭ࡜⮬ศࡢே㛫㛵ಀࡀ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࡢࡀఛ࠼ࡿ㸬ࡇࢀࡣ࢔࣓ࣜ࢝ࡢࢩ࣮࣐ࣗࣥ
㸦-6FKXPDQࡢࠕ➨஧ゝㄒ⩦ᚓࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ┠ᶆゝㄒࡢᩥ໬࡟㐺ᛂࡍࡿࣉࣟࢭࢫ࡛࠶ࡿࠖ
࡜⪃࠼㸪⩦ᚓࡢᗘྜ࠸ࡣᏛ⩦⪅࡜┠ᶆゝㄒᩥ໬ࡢ♫఍ⓗ㊥㞳㸪࠾ࡼࡧᚰ⌮ⓗ㊥㞳࡟ࡼࡗ࡚
ࡁࡲࡿ࡜࠸࠺୺ᙇ̿ᩥ໬ኚᐜࣔࢹࣝࡣᩥ໬ⓗྠ໬ࣔࢹ࣮࡛ࣝ࠶ࡿ࡜࠸࠺୍➃ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢࡀ᥎ ࡛ࡁࡿ㸬
༶ࡕ㸪◊ಟ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡑࡢᅜࡢᩥ໬ࡸேࡀዲࡁ࠿᎘࠸࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࡑࡢᅜࡢゝㄒ⩦ᚓ
࡟ᙳ㡪ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣཷࡅධࢀࡿഃ࡟࡜ࡗ࡚㓄៖ࡍ࡭ࡁ㔜せ࡞ㄢ㢟ࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿ㸬

௒ᚋࡢㄢ㢟
ホ౯ࡢどⅬࢆࡼࡾලయⓗ࡞ࡶࡢ࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࢩࣛࣂࢫࡢぢ┤ࡋࡀᚲせ࡜࡞ࡿ㸬ᩥᆺ୰
ᚰࡢᣦᑟࢆᇶ♏࡟ᤣ࠼ࡓᚑ᮶ࡢ᪥ᮏㄒᣦᑟ࠿ࡽ⌧ᐇ࡟౑࠼ࡿ᪥ᮏㄒࢆ㏣ồࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟
ࡣ㸪༢࡞ࡿᣦᑟ᪉ἲࡢ㌿᥮ࡢࡳ࡛㐩ᡂ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸㸬ࡇ࡜ࡤ࡟ࡇࡔࢃࡿᣦᑟἲ࡛ࡣ
࡞ࡃᩥ⬦ࡢ୰࡛ࡇ࡜ࡤࢆᤊ࠼࡚ᣦᑟࢆࡍࡿ࡜࠸࠺ᑐᛂ㸪ࡑࡢᩥ⬦ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᵓᡂࡋ࡚࠸
ࡃࡢ࠿㸪௻ᴗࡀせồࡋ࡚࠸ࡿࡑࡢෆᐜࢆ᪥ᮏㄒᣦᑟ⪅ࡀࡼࡾⓗ☜࡟ᢕᥱࡍࡿጼໃ㸪ࡑࡋ࡚
ᐇ㝿࡟ලయⓗ࡞せồࢆ௻ᴗഃࡀฟࡏࡿࡼ࠺࡞ホ౯ࡢ࠶ࡾ᪉࡞࡝ࡲࡉ࡟୍ࡘࡢᚠ⎔ࡢ୰࡟Ꮡ
ᅾࡍࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸬ࡑࡢ୰࡛Ꮫ⩦࡟ᑐࡍࡿࣔࢸ࢕࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟◊ಟ⏕ࡢ⯆
࿡࣭㛵ᚰࢆࡦࡃᩍᮦసᡂࡀᚲせ࡛ࠕ࢘ࢳ࠿ࡽࢯࢺࠖࡢࡳ࡛࡞ࡃࠕࢯࢺ࠿ࡽ࢘ࢳ 㸪ࠖ༶ࡕ㸪◊
ಟ⏕ࡢ⏕ࡁࡓࡇ࡜ࡤࢆᩍᐊ࡬ྲྀࡾ㎸ࡳ㸪య⣔໬ࡋ࡚࠸ࡃྲྀࡾ⤌ࡳ㸯㸧ࡀᚲせ࡜࡞ࡿ㸬
㏆ᖺ㸪◊ಟࡸᢏ⬟ᐇ⩦ࡢ㐺ṇᐇ᪋ࡢ㔜せᛶࡀྛ᪉㠃㸰㸧࠿ࡽࡢሗ࿌㸪ᥦゝ࡞࡝࡛ᣦ᦬ࡉࢀ
࡚࠾ࡾ㸪ἲົ┬㸪ཌ⏕ປാ┬㸪⤒ᅋ㐃➼㛵ಀ┬ᗇ࡟࠾࠸࡚㐺ṇᐇ᪋ࡢ᳨ウࡀ࡞ࡉࢀࡿ୰࡛
ྛ┬ᗇ࡟࠾࠸࡚ࡑࡢ㔜せᛶࡀඹ㏻ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢᐇ᪋࡟㛵ࡍࡿ௳࡛
࠶ࡿ㸬ᅜ㝿◊ಟ༠ຊᶵᵓ࡟࠾࠸࡚ࡶᙉ໬஦ᴗࡢ୰࡟◊ಟ⏕㸪ᢏ⬟ᐇ⩦⏕࡟ᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒᩍ
⫱ࡢᨭ᥼ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢ୰ࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚ࠕ◊ಟ⏕㸪ᢏ⬟ᐇ⩦⏕ࡢྛẁ㝵࡟࠾ࡅ
ࡿ᪥ᮏㄒ⬟ຊࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵࡢヨ㦂ࢆ㛤Ⓨࡋ㸪ヨ⾜ࡍࡿ㸬ࡲࡓ㸪ヨ⾜ヨ㦂ࡢ⤖ᯝศᯒࢆ㋃
ࡲ࠼ᮏ᱁ⓗヨ㦂ࢆసᡂࡋᐇ᪋ࡍࡿࠖ㸱㸧࡜࠶ࡿ㸬
ࡑࡢࠕ-,7&2 ᪥ᮏㄒヨ㦂ࠖ࡟ᑐࡍࡿᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉  Ⅼࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࡑࡢ࠺ࡕࡢ 
Ⅼࡀࠕ◊ಟ⏕࡞࡝ࡣ㸪⌧ሙసᴗ࡛◊ಟᣦᑟဨ➼࡟ࡼࡾ㸪2-7㸦2QWKH-RE7UDLQLQJ㸧᪉ᘧ
࡛ᐇົ◊ಟࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ୺య࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠕ-,7&2 ᪥ᮏㄒヨ㦂 ࡢࠖ㛤Ⓨ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪
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఍ヰ⬟ຊࡶᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺␃ពࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿ㸬ࠖ ࡜グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
☜࠿࡟᪥ᮏㄒᏛ⩦㸲ᢏ⬟ࡢࣂࣛࣥࢫࡢ࡜ࢀࡓ⫱ᡂࡣᮃࡲࡋ࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀ㸪᭱⤊ⓗ࡟ࡑ
ࡢ⬟ຊࡀ⏕࠿ࡉࢀࡿࡢࡣ◊ಟ⏕ࡢሙྜ㸪ࠕ⪺ࡃࠊヰࡍࠖ࡜࠸࠺ᢏ⬟ࡢ୰࡛࠶ࡿ㸬༶ࡕ㸪཯ᑐ
࠿ࡽ࡞ࡀࡵࢀࡤၥ㢟ࡀฟ࡚ࡃࡿࡢࡶࡑࡢ⠊␪࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸬
᪥ᮏㄒ㞟ྜ◊ಟಟ஢ᚋࠊཷࡅධࢀ௻ᴗࡢᐇົ◊ಟ࡟ධࡿ࡜᪥ᮏㄒ࡟㛵ࡍࡿලయⓗ࡞ㅖၥ
㢟ࡀฟ࡚ࡃࡿ㸬ୗグࡢ⾲ࡣ᪥ᮏㄒࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿࡓࡵ࡟㉳ࡇࡿᵝࠎ࡞ၥ㢟Ⅼࢆཷࡅධࢀᅋ
య࡟ᑜࡡࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ㸬

⾲̿㸱 ᪥ᮏㄒ⬟ຊ࡟㉳ᅉࡍࡿၥ㢟Ⅼ
㸺ᐇົ◊ಟୖࡢ୺࡞ၥ㢟Ⅼ㸼
㸯 ᪥ᮏே♫ဨ࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ࡛ࡁ࡞࠸
㸰 ሗ࿌ࠊ㐃⤡ࠊ┦ㄯ࡞࡝ࡀ⾜ࢃࢀ࡞࠸
㸱 ᢏ⾡ࠊᢏ⬟⛣㌿ࡀᛮ࠺ࡼ࠺࡟㐍ࡲ࡞࠸
㸲 ♫ෆࡢ⣙᮰஦ࡸྲྀࡾỴࡵࡀᏲࢀ࡞࠸
㸳 ༴ᶵᅇ㑊࡞࡝ࡢᣦ♧࡟ᑐࡍࡿ཯ᛂࡀ㐜࠸
㸺᪥ᖖ⏕άୖࡢ୺࡞ၥ㢟Ⅼ㸼
㸯 ࣮࣒࣍ࢩࢵࢡ
㸰 ྠᅜே◊ಟ⏕ྠኈࡢ࠸ࡊࡇࡊࡸ࠸ࡌࡵ
㸱 ᪥ᮏே♫ဨ࡜ࡢ࠸ࡊࡇࡊ
㸲 ࢣ࢞ࠊ⢭⚄㠃ࡢࢺࣛࣈࣝ
㸳 ᆅඖఫẸ࡜ࡢ࠸ࡊࡇࡊ
㸴 ௚ᅜே◊ಟ⏕࡜ࡢ࠸ࡊࡇࡊࡸ࠸ࡌࡵ
㸺◊ಟ⏕ࡢ୙‶㸼
㸯 ᪥ᮏㄒ࡛⑓Ẽࡢ⑕≧ࡀఏ࠼ࡽࢀ࡞࠸
㸰 ࢦ࣑ฟࡋࡢ࣮ࣝࣝࡀ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸
㸱 ࣮࣒࣍ࢩࢵࢡ࡞࡝ࢆ┦ㄯ࡛ࡁ࡞࠸
㸲 እᅜㄒࡢ࡛ࡁࡿᚑᴗဨࡀᑡ࡞࠸
㸳 බⓗᶵ㛵࡛ࡇ࡜ࡤࡀ㏻ࡌ࡞࠸
㸴 㣗஦ࡀཱྀ࡟ྜࢃ࡞ࡃ࡚ࡶఏ࠼ࡽࢀ࡞࠸
㸵 ₎Ꮠᩥ໬ᅪฟ㌟⪅࡬ࡢ୙‶
㸶 ஺㏻ἲつࢆᑜࡡࡽࢀ࡞࠸
㸷 ษ➢ࡢ㈙࠸᪉ࡀ㞴ࡋ࠸
                   ᅜ㝿◊ಟ༠ຊᶵᵓ  ᖺㄪᰝࡼࡾᢤ⢋ࡲ࡜ࡵ㸧
                        㸨ྛ⤖ᯝ࡜ࡶၥ㢟Ⅼୖ఩ࡼࡾୗ఩࡬   
ࡇࡢ⤖ᯝࢆࡳࡿ࡜㸪ᚲࡎࡋࡶࡇ࡜ࡤࡢࡳ࡟㉳ᅉࡍࡿ࡜ࡣ⪃࠼ࡽࢀ࡞࠸ࡶࡢࡶ࠶ࡿࡀ◊ಟ
⏕ࡢ୙‶ࡢ⾲グࡣලయⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ୟࡘࡑࢀࡣཷࡅධࢀ௻ᴗࡀᢪ࠼࡚࠸ࡿㅖၥ㢟࡜୍
158 ㋈㣮࿖㓙ᄢቇ♿ⷐ䌃䌁䌍䌐䌁䌎䌁䇭㪥㪦㪅䋱䋵䋬䋲䋰䋰䋸㫆㪅
⮴ࢆぢࡿࡶࡢࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸㸬ࢦ࣑ฟࡋࡢ࣮ࣝࣝࡀᏲࢀ࡞࠸ࡢࡣᆅᇦఫẸ࡜ࡢࢺࣛࣈࣝ࡟ࡘ
࡞ࡀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࡋ㸪ሗ࿌㸪㐃⤡㸪┦ㄯ➼ࡀ⾜ࢃࢀ࡞࠸ࡢࡣ◊ಟ⏕ഃ࠿ࡽࡍࢀࡤࠕఏ࠼ࡽࢀ
࡞࠸㸪㐃⤡࡛ࡁ࡞࠸㸪┦ㄯ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡞࡝ࡑࢀࡽࢆࡍࡿࡓࡵࡢ፹య࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡤࡢ୙༑ศ
ࡉࡀཎᅉ࡛࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸬࠸ࢃࡺࡿࡇ࡜ࡤ࡟㉳ᅉࡍࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿၥ㢟Ⅼࡀከࡃぢࡽ
ࢀࡿ㸬
◊ಟ⏕ࡢ୙‶࡞࡝࠶ࡿ࠸ࡣࢺࣛࣈࣝ㜵Ṇ⟇࡞࡝ࡣ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࡢタ⨨㸪ࣞࢡ࢙࣮ࣜࢩࣙ
ࣥάືࡢᐇ᪋࡞࡝ᑐ⟇ࢆ❧࡚ࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡸࡣࡾ୙‶ࡸᝎࡳࢆᢪ࠼ࡿ◊ಟ⏕⮬
㌟ࡀ୺యⓗ࡟ၥ㢟ゎỴ࡟❧ࡕྥ࠿࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀゎỴ⟇࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸬
ࡑࢀ࡟ࡣ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ࡛ࡁࡿ⬟ຊࡢ⫱ᡂࡀᚲせ࡛࠶ࡾ㸪㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣཷࡅ
ධࢀ௻ᴗࡢ᪥ᮏㄒ࡟ᑐࡍࡿせồࡢ௰❧ࡕ࡜࡞ࡿ᪥ᮏㄒᣦᑟ⪅ࡀᨵࡵ࡚ᣦᑟἲࢆぢ┤ࡍᚲせ
ࡀ࠶ࡿ㸬ࡲࡉ࡟ᅗ̿㸯ࡢᚠ⎔ᆺ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸬 ᖺ࡟ᅜ㝿◊ಟ༠ຊᶵᵓࡀཷࡅධࢀᨭ
᥼ࢆ⾜ࡗࡓ◊ಟ⏕ᩘࡣ๓ᖺᗘࡢ 㸣ቑࡢ⣙  ே㸪ᢏ⬟ᐇ⩦࡬ࡢ⛣⾜⏦ㄳࢆ⾜ࡗࡓᩘ
ࡶ๓ᖺᗘࡢ 㸣ቑ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸲㸧㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟◊ಟ⏕ᩘࡢቑຍ࠾ࡼࡧከᅜ⡠໬㸪⫋✀ࡢከ
ᵝ໬࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎᪧែ౫↛࡜ࡋࡓᣦᑟἲ࡛ࡣᏛ⩦ᡂᯝ࡟࣐࢖ࢼࢫ㠃ࡶฟ࡚ࡃࡿ⌧≧ࢆ㋃
ࡲ࠼㸪ỗ⏝໬ࡉࢀࡓᣦᑟෆᐜ࡟ຍ࿡㸪ಟṇ㸪᫬࡟ࡣ๐㝖➼ࢆ⾜࠸㸪ྛ⫋✀ࡢせồࢆ‶ࡓࡍ
ᣦᑟෆᐜࡢ᳨ウࡀᛴົ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ᫬ᮇ࡟ࡁ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸬

㸲㸬ࡲ࡜ࡵ
ᢏ⬟࣭ᢏ⾡ࢆᏛࡪ◊ಟ⏕࡟ᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ㔜せᛶࡣ㸪㛵ಀ⪅ࡢ㛫࡛ㄆ㆑ࡉࢀ࡞ࡀࡽ
ࡶయ⣔ⓗ࡞ᑐ⟇ࡣ࡞ࡃྛཷࡅධࢀᶵ㛵࡟௵ࡏ࡚࠶ࡿ࡜࠸࠺ᐇ᝟࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ࡇࡢࡓࡧ㸪ᢏ
⬟ᐇ⩦⏕ไᗘࡢ㐺ṇ໬ࢆᅗࡿࡓࡵ࡟᮶᪥๓࠿ࡽᖐᅜ᫬ࡲ࡛ࡢᮇ㛫࡟୍ᐃࡢ᪥ᮏㄒ࡟ᑐࡍࡿ
ホ౯ไᗘࡀᅜ㝿◊ಟ༠ຊᶵᵓ࡛㛤Ⓨࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿ㸬
ࡇࢀࡣࠕὴ㐵๓㸦ẕᅜ࡟࠾࠸࡚ࡢᏛ⩦㸧㸪㞟ྜ◊ಟ㛤ጞ᫬㸦᮶᪥᫬㸧㸪㞟ྜ◊ಟಟ஢᫬㸪
⛣⾜᫬㸦ᅾ␃㈨᱁ኚ᭦᫬㸧㸪ᖐᅜ᫬ࠖࡢ  ࡘࡢ㏻㐣Ⅼ࡟࠾࠸࡚◊ಟ⏕୍ே୍ேࡀ࡝ࡢ⛬ᗘࡢ
᪥ᮏㄒࡀ⩦ᚓ࡛ࡁࡓ࠿ࢆᢕᥱࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢࢸࢫࢺࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࡣ◊ಟ⏕ࡀసᴗ⌧
ሙ࡛ 2-7 ᪉ᘧ࡛ᐇົ◊ಟࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ୺య࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪఍ヰ⬟ຊࢆ
ヨࡍࢸࢫࢺࡀ㛤Ⓨࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ㄞゎ㸪⫈ゎ࡟Ⓨヰ࡜࠸࠺ᙧ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࢸࢫࢺ
࡟㛵ࡋ࡚᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿ୰࡛ࠕ◊ಟ⏕୍ே୍ேࡀ࡝ࡢ⛬ᗘࡢ᪥ᮏㄒࡀ⩦ᚓ࡛ࡁࡓ࠿ࢆᢕᥱ
ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺┠ⓗࡣ௒ࡲ࡛㏙࡭࡚ࡁࡓෆᐜ࡜㔜࡞ࡾ㠀ᖖ࡟㔜せ࡞ᤊ࠼᪉࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿ㸬
ᙜ↛㸪ࢸࢫࢺ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࡸࡣࡾࡑࡇ࡟ࡣホ౯࡜࠸࠺ᑻᗘࡀⓎ⏕ࡍࡿ㸬ࡇࡢホ౯ࡢᑻᗘ࡜
࠸࠺ほⅬ࡟ࡘ࠸࡚ᨵࡵ࡚ぢ┤ࡍᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿㸬ホ౯ᑻᗘ࡟ࡼࡗ࡚⫱ࡘࡶ
ࡢࡶ࠶ࡿࡀࡑࡢホ౯ᑻᗘࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿࡶࡢࢆぢᴟࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡑ࠺࡛࡞࠸࡜ࢸࢫࢺࢆ
Ꮫ⩦⪅ࡢࣔࢸ࢕࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ㧗ᥭࡉࡏࡿ࡜࠸࠺ᤊ࠼᪉࡛࡞ࡃ㸪㧗ᚓⅬࢆྲྀࡿࡓࡵࡢᏛ⩦࡜
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ᮏᮎ㌿ಽ໬ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀฟ࡚ࡃࡿ㸬௻ᴗഃ࡟࡜ࡗ࡚ᚲせ࡞ࡶࡢࡣᐇ㊶ⓗ࡞ゝㄒ㐠⏝⬟ຊ࡛
࠶ࡿࡀ㸪ࢸࢫࢺࡣྜ᱁Ⅼࢆ࡜ࡗࡓࡀᐇ㊶ⓗ࡞㐠⏝⬟ຊࡣ⫱ࡓ࡞࠸࡜࠸࠺ᝏᚠ⎔࡟㝗ࡿࡇ࡜
ࡀ࠶ࡿ㸬
ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀࡣ◊ಟ⏕ഃࡢၥ㢟࡛ࡣ࡞ࡃᣦᑟ⪅ഃࡢព㆑ࡢᣢࡕ᪉࡟㉳ᅉࡍࡿ࡜ࡇࢁࡀ኱
ࡁ࠸㸬
ホ౯ෆᐜࢆࡼࡾලయⓗ࡞ࡶࡢ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ཷࡅධࢀ௻ᴗࡀ◊ಟ⏕࡟せồࡍࡿ᪥ᮏ
ㄒࡢෆᐜࡢ㉁ࢆ᪥ᮏㄒᏛᰯࡢホ౯ෆᐜ࠿ࡽุ᩿ࡋ㸪ⓗ☜࡟ලయⓗ࡞せồ࡜ࡋ࡚ᣦᑟ⪅ഃ࡟
ᕪࡋᡠࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ◊ಟ⏕ࡢ᪥ᮏㄒᣦᑟࡢᨵၿ㸪ྥୖ࡟ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
ึ⣭࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡿ◊ಟ⏕ࡀㄒᙡ㸪⾲⌧ࢆ✚ࡳୖࡆ࡚࠸ࡃ୰࡛ᑓ㛛⏝ㄒࡸ⾲⌧ࢆᑟධࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪◊ಟ⏕ࡢ᪥ᮏㄒ࡟ᑐࡍࡿ⯆࿡࣭㛵ᚰࢆಁࡍ㸬ࡑࡋ࡚᪥ᮏㄒᏛ⩦࡟ᑐࡍࡿࡼࡾ
㧗࠸ࣔࢸ࢕࣮࣋ࢩࣙࣥࢆᣢࡓࡏ㸪ࡑࢀࢆᣢ⥆ࡉࡏࡿ࡜࠸࠺ྲྀࡾ⤌ࡳࡢ୰࡛㸪⮬❧Ꮫ⩦࠿ࡽ
᪥ᮏㄒ㞟ྜ◊ಟಟ஢ᚋࡢ⥅⥆Ꮫ⩦࡬࡜ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ㸬᪥ᮏㄒᣦᑟ⪅ࡀ㎡
᭩ⓗព࿡ゎ㔘࠿ࡽ᪥ᮏㄒࢆᤊ࠼ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪◊ಟ⏕ࡣព࿡ࡸᴫᛕࢆᐇ㝿ࡢ⌧ሙࡢືస㸪స
ᴗ࡜⤖ࡧࡘࡅ࡚⪃࠼࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺㐣⛬ࢆࡓ࡝ࡿ࡜࠸࠺≧ἣࢆ෌ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ㸬
ࡇࡇ࡟๓㏙ࡋࡓࠕ࢘ࢳ࠿ࡽࢯࢺ ࠖࠕࢯࢺ࠿ࡽ࢘ࢳࠖ࡜࠸࠺ᙧࡢ᪥ᮏㄒᣦᑟ⪅࡜Ꮫ⩦⪅࡜ࡢ
༠ാసᴗ࡜࠸࠺ࡑࢀࡒࢀࡢ㔜せ࡞ᙺ๭ࡾࢆ⏕࠿ࡍࡇ࡜ࡀᚲせ࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ
࠺࠿㸬
ࡇࡢࡼ࠺࡞᪥ᮏㄒᏛ⩦㸪ᢏ⾡Ꮫ⩦ࡢ཮⎍ࡀせồࡉࢀࡿ୰࡛ࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦࡜࠸࠺఩⨨࡙ࡅ
ࢆ௒ᚋ㸪඲యⓗ࡞ど㔝࠿ࡽ⪃࠼࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬


ὀ
㸯㸧ࠗ㕥㮵ᅜ㝿኱Ꮫ⣖せ 12㸬㸪 ᢏ࠘⾡◊ಟ⏕࡟᪥ᮏㄒᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶ࡢᵓ㐀໬ࢆࡵࡊࡋ࡚ 3
㉥ሯᜨᏊ
㸰㸧ࠕ◊ಟ࣭ᢏ⬟ᐇ⩦ไᗘࡢぢ┤ࡋ࡟ࡘ࠸࡚ࡢྛᥦゝࡢ࣏࢖ࣥࢺࠖ ᖺ  ᭶⌧ᅾ ㈈ᅋἲே ᅜ㝿
◊ಟ༠ຊᶵᵓ
㸱㸧ࠕ-,7&2 ᪥ᮏㄒヨ㦂ࡢᇶᮏ᪉㔪࡟ࡘ࠸࡚ࠖ ᖺᗘ ㈈ᅋἲே ᅜ㝿◊ಟ༠ຊᶵᵓ
㸲㸧ࠕ◊ಟ࣭ᢏ⬟ᐇ⩦⌧ἣሗ࿌ࠖ ᖺᗘ ㈈ᅋἲே ᅜ㝿◊ಟ༠ຊᶵᵓ
 
ཧ⪃ᩥ⊩
㸦㸯㸧ὸ㔝ៅ୍⦅   ᖺ ቑ⿵∧ࠗ᪥ᮏ࡛Ꮫࡪ࢔ࢪ࢔⣔እᅜே࠘
           㸫◊ಟ⏕࣭ᢏ⬟ᐇ⩦⏕࣭␃Ꮫ⏕࣭ᑵᏛ⏕ࡢ⏕ά࡜ᩥ໬ኚᐜ ኱Ꮫᩍ⫱ฟ∧
㸦㸰㸧ᅜ㝿◊ಟ༠ຊᶵᵓ  ᖺࠗ㞠⏝࣭ປാ᮲௳⟶⌮ࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘ ㈈ᅋἲே ᅜ㝿◊ಟ༠ຊ
160 ㋈㣮࿖㓙ᄢቇ♿ⷐ䌃䌁䌍䌐䌁䌎䌁䇭㪥㪦㪅䋱䋵䋬䋲䋰䋰䋸㫆㪅
ᶵᵓ
㸦㸱㸧ᅜ㝿◊ಟ༠ຊᶵᵓ ࠗ◊ಟ⏕ὴ㐵๓ᩍ⫱࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࠘㸫᪥ᮏㄒᩍ⫱⦅̿ ㈈ᅋἲே ᅜ㝿◊
ಟ༠ຊᶵᵓ
㸦㸲㸧ᅜ㝿◊ಟ༠ຊᶵᵓ  ᖺࠗእᅜே◊ಟ࣭ᢏ⬟ᐇ⩦ࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟࠘ 㸫-,7&2 ᖺࡢ㌶㊧࡜௒
ᚋࡢᒎᮃ̿ ㈈ᅋἲே ᅜ㝿◊ಟ༠ຊᶵᵓ
㸦㸳㸧㏕⏣ஂ⨾Ꮚ   ᖺ ࠗ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟⏕࠿ࡍ➨஧ゝㄒ⩦ᚓ◊✲࠘ ࢔ࣝࢡ
㸦㸴㸧㔝⏣ᑦྐ࣭⦅  ᖺ ࠗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࡓࡵࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᩥἲ࠘ ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧
ᛛⴚ⎇ୃ↢ᣣᧄ⺆ᜰዉߦ߅ߌࠆታ〣ߩ᭴ㅧൻࠍ߼ߑߒߡ 161
162 ㋈㣮࿖㓙ᄢቇ♿ⷐ䌃䌁䌍䌐䌁䌎䌁䇭㪥㪦㪅䋱䋵䋬䋲䋰䋰䋸㫆㪅
